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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
 TINGKAT KEMISKINAN DI KARESIDENAN SURAKARTA 
 PADA TAHUN 2013 – 2017 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, indeks pembangunan 
manusia, pengeluaran pemerintah dan disparitas terhadap tingkat kemiskinan di 
Karesidenan Surakarta pada tahun 2013 – 2017. Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian 
yang digunakan adalah analisis regresi data panel. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel inflasi, indeks pembangunan 
manusia dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan, sedangkan variabel disparitas tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
 
Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, 






This study aims to analyze the effect of inflation, human development index, 
government expenditure and diparity on the poverty levels in the Surakarta 
residency in 2013 – 2017. The type of data used is secondary data obtained from 
Central Statistics Agency (BPS). The research method used is panel data 
regression analysis. The results of this study indicate that the variable inflation, 
human development index and government expenditure have a significant 
influence on poverty levels, while the variable disparity does not have a 
significant effect on the level of poverty. 
 
Keyword : Poverty Levels, Inflation, Human Development Index, Government 
Expenditure, Disparity 
 
 
